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Salah satu sasaran program dalam menuju Indonesia sehat tahun 2010 adalah sekurang-
kurangnya 80% ibu menyusui memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Akhir-akhir ini 
penggunaan ASI cenderung menurun di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia, 
menurut data dari SDKI tahun 2002-2003 cakupan ASI eksklusif di Indonesia pada bayi usia 4-5 
bulan sebesar 14%, berbagai kendala yang menyebabkan kegagalan dalam pemberian ASI 
eksklusif diantaranya ibu bekerja, pengetahuan ibu, budaya di masyarakat dan kurang 
informatifnya petugas kesehatan dalam mempromosikan ASI.  
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan status pekerjaan, tingkat pengetahuan, 
kepatuhan ibu pada budaya, dan keterpaparan penyuluhan gizi pada ibu menyusui terhadap 
kegagalan pemberian ASI eksklusif.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory dengan metodesurvei dan pendekatan cross 
sectional. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara memakai kyuesioner. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh bayi yang ada di Kecamatan Tembarak dan sampel diambil dari 
seluruh bayi yang berusia 6-8 bulan yang berdomisili diwilayah kecamatan Tembarak. Analisi 
hubungan dengan menggunakan chi square test dan Contigency Coefficient untuk mengetahui 
keeratan hubungan antara variable.  
Hasil penelitian memperlihatkan tidak ada hubungan yang bermakna antara status pekerjaan ibu, 
tingkat pengetahuan ibu dan kepatuhan ibu terhadap budaya dengan kegagalan pemberian ASI 
eksklusif, sedangkan untuk variabel keterpaparan penyuluhan gizi memperlihatkan hubungan 
yang bermakna dngan kgagalan pemberian ASI eksklusif.  
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diperlukan peningkatan pemberian ASI eksklusif 
dimulai dengan partisipasi aktif dari petugas kesehatan sejak ibu mmriksakan kehamilannya 
sampai bayi lahir untuk mendukung ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.  
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RELATIOSHIP BETWEEN WORKS STATUS, LEVEL OF KNOLEDGE, MOTHER 
ADHERENCE TO THE CULTURE, AND INFORMATION ABOUT NUTRIENT 
CORCERNINGTHE FAILURE TO GIVING EXCLUSIVE BREAST MILK FEEDINF 
 
The one of target program to concern healthy Indonesia 2010 are approximately 80% giving 
suck mother gift exlcusive breast milk feeding to their baby. Using exlcusive breast milk feeding 
recently is decreasing all of developing country included Indonesia. According to SDKI data 
2002-2003 scope of exclusive breast milk feeding in Indonesia to baby 4-5 month as big as 14% 
various problem that make failure on giving exclusive breast milk feeding among that, working 
mother, mother knoledge, society culture and funcionary health less informative in promote 
breast milk feeding.  
The aim of the research arethe relationship between works status, level knoledge, adherence 
mother to the culture and information explanation about nutrient concerning the failure to giving 
exclusive breast milk feeding.  
Kind of research that used is explanatory with survey method and with cross sectional approach. 
Sampling data interview make questioner. Population in this research are the intere baby on the 
Tembarak sub district.  
Relation analyse with used chi square test and contingency coefficient for knowing about 
closeness of the relationship between variable.  
Research result shown there is no significant relationship between mother work status, level of 
knoledge, and mother adherence to the culture with failure to giving exclusive breast milk 
feeding, where as for the variable information explanation about nutrient shown significant 
relationship with failure to giving exclusive breast milk feeding.  
Based on research result then necessary to upgrading to giving exclusive breast milk feeding 
begin with functionary health active participation since mother have examination her pregnancy 
until the baby born to carry as mother to giving exclusive breast milk feeding to hers baby. 
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